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2.
Jawab rnana-mana 4 soalan sahaja.
Setiap soalan mempurryai markah yang satna.
Huraikan ciri-ciri ORGAMSASI FORMAL dan yang TIDAK FORMAL.
Kenapakah oryanisasi tidak formal itu wujud di dalam organisasi fo'nnal? Jawapan
anda hendaklah disertakan dengan contoh- contoh yang terdapat di sekolah.
Apaliah yartg dimaksudkan dengan PERSEKITARAN LUARAN dan
PERSEKITARAN DALAIVIAN organisasi? Bagaimanakah Persekitaran
Luaran dan Dalanran boleh mempeflgaruhi pengurusan sekolah.
3. Huraikan konsep-konsep PERANCAIIGAN, PENGELOLAAI.{ dan
PENYELIAAN di dalam Pengunrsan Sekolah. Terangkan kenapakatr fruq$i-fungsi
tersebut pentfug bagi kejayaan p€ngurusan sesebuah sekolah.
Huraikan konsep KOMUNIKASI di dalam p€ngurusan sekolah. Apakatr
halangan-halangan yang sering melanda komrurikasi di antara pengetua dertgart
gunr-gurunya? Terangftan bagaimanakah cara yang palfu€ baik mtuk mencapai
kommikasi berkesan.
Andaikan anda seorang pengctua yang perlu membuat se suatu keputusan penting
bagi sekolah anda. Pilih satu masalah dan htraikan langkatr-langl€tr yang perlu
diambil apabila membuat sesuatu keputusan? Nyatakan juga faktor-faktor yang
perlu dititikberatkan.
"Di dalam se sebuah organisasi yang bbsar, konflik tidak dapat tidak alan berlaltu.
Sebagai seorang pemimpia tugas kita ialah mengelakkan konflik." Sejauhmanakah
anda setuju dongan kenyataan di atas berdasarkan kepada pengetahuan dan
ketahaman anda mengenai konsep konflik di dalam organisasi. Pada pendapat anda
kenapakah hal ini berlakrr dan terangkan bagaimanakah ianya dapat diurus dengan
berkesan.
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